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Poštovani i dragi
Nakon devet godina naše intenzivne suradnje, vas kao čitatelja, autora, recenzenta i članova 
uređivačkog odbora i mene kao urednice časopisa Kriminologija i socijalna integracija, želim se 
pozdraviti s vama, zahvaliti na vrlo živoj suradnji i vašem doprinosu da časopis ne samo opstane 
unatoč kriznim vremenima, već i postigne određene kvalitativne pomake. Tako smo uspjeli: održati 
redovitost objavljivanja časopisa, od 2013. godine časopis se objavljuje on line i od tada radove 
objavljujemo dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, postavili smo sve dosadašnje brojeve 
časopisa od početka izlaženja 1993. do danas na portal Hrčak i web stranicu fakulteta, uspjeli smo 
„ući“ i u neke nove baze. Posebno se ponosimo održavanjem kvalitete radova čemu doprinosi 
postupak dvostruke anonimne recenzije, ali i izbor vrsnih recenzenata. To sve, naravno, značajno 
produžuje postupak objavljivanja, ali doprinosi prepoznatljivosti i kvaliteti.
U svemu tome uloga svakog pojedinca je od posebnog značaja i zato vam se, svima, još 
jednom najljepše zahvaljujem i pozivam na daljnju suradnju. 
Posebno zahvaljujem dugogodišnjoj tajnici časopisa, dr.sc. Anji Mirosavljević na velikom 
trudu koji kontinuirano ulaže u ovaj posao i na pomoći i podršci koju sam od nje dobivala.
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